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Bohózat 8 felvonásban. írták: Mars és Desvalliéres. Fordította: Hajó Sándor
Róbert Lachevrette, ügyvéd 
Bois d’ Arcy, közjegyző 
Franeine, a felesége — -
Ctambaudier, orvos — -
Marcelle, a leánya 
Léopardy — — -
Jojotte — —' —  -
Pimbert — —
Partagas, tábornok —
A eálabriai berczeg •— -
Szolimán pasa — —• -
Moumoutte — —  —
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Adóle —
Sebestyén Géza, j | JeanDe d’ Orléans
—  Faragó Ödön. | Montretout grófnő
— Hahuel Aranka. i Balkán mama —
— Krémer Jenő. Museadine — —
— Püspöki Rózsi. Ernesta — —
— Iváryi Antal. Mulot — — —
— Csige Ilona. Boulard — —
— Krasznai Ernő. Bem ard — —
— Szilágyi Aladár. Emilé — —
— Virágháti Lajos. Alfréd — — —
— Nagy János. Bompain — —
—  Cserni Béla. írnok — —
— Csiky László. Egy vendég — —
— Krémemé Lili. Rendőr tisztviselő
Történik Páriában. Az első felvonás Bois d’ Areynál, a másik Laehevrette lakásán, a harmadik Léopardynál.
B ittera Erzsi. 
Caikyné.
Havasi Szidi. 
Kendi Piro ka. 
Yirághátinó. 
Szilágyi Ernő. 
Torkos Árpád 
R Nagy Gyula 
Nógrádi Sándor. 
Nagy József. 
Telekén Valér 
Magasházi János 
Gazdácska Lajos. 
Arday Árpád.
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lE D ^ ly ’& r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I Vili. sorig 2 kor. 40 fül., VlII-tÖl—X lll-ig 2 kor., XlII-tói -XVII-ig i kor. 
60 fül. ~~ Emeleti zártszék I. és II, sorban 1 kor. 20 fül., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 filk, tanulók és katonáknak 60 fül — Karzati ülőhely hétköznapokon 401111., vasár- és ünnepnapon 60 üli:
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján,
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 71*, vége 10 után.
Holnap, kedden, február hó 9-én, bérlet 107-ik szánj „B“ — harmadszor:
Dr. Nebántsvirág.
Bohózat 3 felvonásban. írták: Mars és Desvalliéres. Fordította: Hajó Sándor,
M Ű SO R : Szerda, bérlet 108-ik szám „C“ (negyedszer) — .Dr, Nebántsvirág. Bohózat — Csütörtök, bérlet 109-ikszám „A* — 
Arany virág. Operett — Péntek, bérlet ílO-ikszám nBK -- T a v a sz . Operett. — Szombat, bérlet 111-ik szám „CK — Id e g e n  nO 
Szinmü. — Vasárnap délután bérletszünetben, fél helyára krkal S z e g é n y  JoJiatháo. Operett. — Vasárnap este bérlet i 12-ik ?zám „A
(először) — U ta zá s M a g y a ro rs z á g  k ö rü k  Látványos színmű
Előkészületben: O M f p m y é le t ,  , l 5 g ;y e a lő i é g  és F e c s k é k .
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F i a t a l  e m b e r e k  statisztákul felvétetnek. Jelentkezhetni lehet Orosz Dezső főszabóuál 7 és 8 
óra között este.
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